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厦 门 大 学海洋 学系
摘 要
李少青
在 实验室恒 温 条件下对锯缘青 蟹 〔 川 以
一
。 〕月石胎 发育的 的观察及 温
度影响胚胎 发 育的研 完结果表明 据缘青蟹胚胎 可 发育的 温度 在 ℃而 ℃
,
较适宜
温度 为 一 ℃
。




青蟹胚胎 发育可 分 为 十期
, 温度对各期 发育的影响 不尽 相 同
,
本文报 道 了各
发育期 在不 同温度下 的 发育时间
,









































































切除其双侧眼柄后培养于装有新鲜沙滤海水的 塑 料 水 槽 内





































多 置于 结晶皿中 的一个分样供取样检查之用
。






















































































































































































































































































, 。值 约 为
。














































































由图 所示绪果可算 得 二
,
“ 一 , 以 , 故该式可表示为
一 犷 ’












二 了 一 日 ’
,




了 “ ‘ 作 衡
忆 一
。 , 一 一 ‘ 甲 了‘
韦 压 , 胜 》
温度 气
一 气 又只 ‘飞


















































































































, “ 在兰 蟹 一
均观察到胚胎发育 中的类似现象
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。 〔’” 曾报道一种黄道蟹 胚胎发育的 , 。值约为
, 。 。
估计一种蟹 每年 月 平均水温 第一次 产卵时胚胎发





















其 中我们算得的 值为 了℃
,
这与我们实验中观察





这些差异可能与 “ 的实验条件以及他们对数 据 处 理 不
够严格有关
。
他们的实验只是在 一 ℃这一极小的温度范围内进 行
,
回 归 时 ℃










由图 可 以看到 由本实验结果所得的胚 胎 发 育 时



















陈 弘 成 等 与韦 受 庆
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